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  ﭼﻜﻴﺪه
در ﻛﻴﺶ ي  ﺟﺰﻳﺮهازﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ snatum ainicrIﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ  ﻗﺎرچدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ 
ﺑﺎ  ﻗﺎرچﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ . ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ reyD & hgilB ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﭙﺲ  ،ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاﺻﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
 9005CCTP و 13201CCTA snacibla adidnaCﻫﺎي ﻗﺎرچ و ﻣﺨﻤﺮ  ﺮوي ﺳﻮﻳﻪﻠﻮﺷﻨﻣﺎﻛﺮوداﻳﺳﺘﻔﺎده از روش ا
ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ در ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ روي  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪﻧﺘﺎﻳﺞ . آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد  sutagimuf sulligrepsA
ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ  از رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﻮده اﻣﺎ دري دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي  ﻋﺼﺎرهﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ،  ﻗﺎرچ اﺛﺮ
ﺳﺒﺐ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 3زﻣﺴﺘﺎن در ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺼﻞ و ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 02ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻏﻠﻈﺖ  اﻣﺎ ﻋﺼﺎره. آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ  1/5وم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ 0/5ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي . ﻣﺮگ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻮﻣﺎﮔﺎﺗﻮس ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﻄﺒﻲ  ﻣﺘﺎﻧﻮلي ﻣﺤﻠﻮل در  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ. اﺳﺖ هﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﺨﻤﺮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﺎﻧﺲ ﺷﺪﺳ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
ﺮه و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﻓﺎز ﺑﻌﺪي  درﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ دارو ﻨﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ ﻗﺎرچداراي اﺛﺮ ﺿﺪ 
    .ﺪﻧﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮ ﺿﺪﻗﺎرچ
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ﻫﺎ و  ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺳﻼح ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت . ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻳﻲﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎ
م ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻛﻮﻟﻮژي ﻫﺎي اﻧﺠﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ؛ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﻔﻨﺞ
ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در واﻗﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﻔﻨﺞ  ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﺳﺘﺮاژدي ﺧﺎﺻﻲ را ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ;4002 ,.la te relluM) ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
دﻫﻨﺪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ (.5002 ,.la terukahT
ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖاﺳﻔﻨﺞﻛﻪ 
  (.4002 ,gnowgnawaS & aojjiK) ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ
ي در ﻋﻠﻮم در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
ﻴﺎن ﻧﻘﺶ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻤﺎﻳﻨﺪ، در اﻳﻦ ﻣﻧ ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ 
رﺳﺪ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺮوژﻧﻲ و  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻬﺎي ﻫﻴﺪروژن ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ، ﻤاﺗ
ﮔﻴﺮد آﻧﻬﺎ را از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  آب، ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﺗﺎﻛﻨﻮن  .7002  ,.la te inicnaM() ﺎﻳﺪﻧﻤ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج و  00051ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺧﻮاص داروﻳﻲ  54ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
 namweN) در ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ
 ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻛﻪ (.4002 ,ggarC &
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﻣﻴﻜﺮواورﮔﺎﻧﻴﺴﻢداراي ﺧﻮاص داروﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﺳﻔﻨﺞ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم  (.6002 ,leiP) ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻫﺎﻧﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ  (4002)و ﻫﻤﻜﺎران  relluMﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و آزﻣﺎﻳﺶ  005ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﺧﻴﺮ از 
ﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺧ 0005ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺶ از 
  .ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاص؛ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲآزﻣﺎﻳﺶ
ﺿﺪﺗﻮﻣﻮر، ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮي، ﺿﺪوﻳﺮوس، 
ﺿﺪﻗﺎرچ، ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮز، ﺿﺪﭘﺮوﺗﻮزوآ، ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب، 
 ، ﺿﺪ ﻣﺎﻻرﻳﺎ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦآﻳﺰاﻳﻤﺮﺿﺪﭘﻴﺮي، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري 
ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 (.4002 ,ggarC & namweN)
ﻳﻚ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻳﻜﻲ از اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژ
ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻗﺎرچ .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ، ﺿﺪﻗﺎرچ ﻣﻲﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﻔﻨﺞﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد 
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
 ﻫﺎيدﻫﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻃﻲ(. 3002 ,.la te iuoannaD)ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 ﻫﺎيﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻴﻤﺎران ﺷﻤﺎر اﺧﻴﺮ
 ﺑﻴﻤﺎران در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا، ﺑﻪ ﻫﺎيﺳﻮش ﻗﺒﻴﻞ از ﻃﻠﺐ ﻓﺮﺻﺖ
 ﺑﺴﻴﺎري از در ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻘﺺ ﺑﺎ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن و اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﺶاﻓﺰ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
 داروﻫﺎي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ذاﺗﻲ ﻳﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﺨﻤﺮﻫﺎي
  .(3002 ,idevrutahC & inamaR) دارﻧﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺿﺪ
ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  ﻗﺎرچ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ
 ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻗﺎرچ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ ﮋوﻫﺶ، اﻳﻦ ﭘﻫﺎ اﺳﻔﻨﺞ
 snatum ainicrI ﮔﻮﻧﻪاﺳﻔﻨﺞ  ﻗﻄﺒﻲ ﻏﻴﺮﻗﻄﺒﻲ و -ﻧﻴﻤﻪ ﻗﻄﺒﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در  09 ﻣﺴﺎﺣﺖﺑﺎ ، آوري ﺷﺪه از ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ ﺟﻤﻊ
 35ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  81
دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ از ﻧﺼﻒ  4درﺟﻪ و  45 دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ 35درﺟﻪ و 
دﻗﻴﻘﻪ  53درﺟﻪ و  62دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  92درﺟﻪ و  62اﻟﻨﻬﺎر ﮔﺮﻳﻨﻮﻳﭻ و 
  . ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ 
 
  ﻮاد و روش ﻛﺎرﻣ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  1، ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ .pps ainicrIﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
دي ﻣﺎه  51ﺗﺎ  31ﮔﺮدد، در دو ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮرخ  ﻣﻲ
 02ﺗﺎ  51ﻋﻤﻖ از  09ﻣﺎه و ﺳﺎل ﺮداد ﻣ 61ﺗﺎ  31و  98ﺳﺎل 
ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاﺻﻲ ( ﻜﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲﻣﺤﺪود اﺳﻠ) ﻣﺘﺮي ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻨﺠﻤﺪ  -81آوري ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ در دﻣﺎي  ﺟﻤﻊ
ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﺧﺸﻚ، ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ 
  . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  




  (.ب)ﻣﺘﺮي ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ 02در ﻋﻤﻖ .pps ainicrI ، اﺳﻔﻨﺞ(اﻟﻒ) ﺑﺮداري ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ. 1ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﺎ ﺑﺮشﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎدهﺑ
ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ اﺳﻔﻨﺞ اﺳﺖ در ﻳﻚ ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻄﺢ و ﻗﺴﻤﺖﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﻪ
ﻣﻘﺪاري از ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه . ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺑﺮش
ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺎ اﺳﻜﻠﺖﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻨﻬ
ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ دّﻗﺖ رﻗﻴﻖ ﺷﺪه و . ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
در . ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﺑﺎ آب و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
اي  ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ ﻮﺳﻂ ﭘﻴﭙﺖ ﺑﻪ ﻻمﺗﺟﺪا ﺷﺪه  ﻫﺎيﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﭙﻴﻜﻠﻮل
 ,repooH) ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺘﻪ و ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﺪ ﺗﺎ اﺗﺎﻧﻮل ﺗﺒﺨﻴﺮﮔﺮدد
ﺴﻴﻤﻲ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ و ﺧﻨﻚ ﺷﺪن اﺳﭙﻴﻜﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠ(. 0002
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  MESﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
اﻳﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ  ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ روي ﻻم ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺮش
ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﻪ آراﻣﻲ روي  روي ﺑﺮشﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه اﺳﻴﺪ 
ﺷﻌﻠﻪ ﺣﺮارت داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎر آن ﻗﺪر 
(. 0002 ,repooH) ﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻫﻀﻢ ﺷﺪﻧﺪﺗﻜﺮار ﮔﺮد
ﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ و ﺧﻨﻚ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ  اﺳﭙﻴﻜﻮل
  . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  MES ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﺑﺎ ﺑﺮش ﻫﺎي دﺳﺘﻲ در اﺑﻌﺎد 
ﺑﺮش داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل  mµ001-05
درﺻﺪ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ، ﭘﺲ از  05ﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺮ ﻛﺪام ﻓﻨﻞ و زاﻳﻠﻦ ﺑ
ﺳﺎﻋﺖ در اﺗﺎﻧﻮل ﻗﺮار  42ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﭘﺲ از ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
  (.0002 ,repooH) ﻧﻮري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،  reyD & hgilB ﮔﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻋﺼﺎره
ﻫﺎ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻴﭽﻲ در ﺘﺪا اﺳﻔﻨﺞاﺑ
ﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه، ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ 1ﻫﺎي  اﻧﺪازه
ﺳﻲ ﺳﻲ دي اﺗﻴﻞ  0002ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺮ اﺳﻔﻨﺞ،  ﺑﻪ ارﻟﻦ ﺣﺎوي 
ﺳﺎﻋﺖ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  42ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ، و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺮك آﻟﻤﺎن اﺗﺮ 
 42ﭘﺲ از  .ار داده ﺷﺪﻗﺮ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 52)در دﻣﺎي اﺗﺎق 
ﺑﺪﺳﺖ  ﻣﺤﻠﻮل، ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ
درﺟﻪ  04آﻣﺪه را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري وارد ﻧﻤﻮده، در دﻣﺎي 
ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﻼل ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه و ﻋﺼﺎره ﺑﻪ  ،541و دور ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
   .ﺷﻜﻞ ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻄﺒﻲ، ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺞ اﺳﺘﺨﺮاجﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺳﺎﻋﺖ  27اﻓﺰوده و ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﺮك آﻟﻤﺎن ﺳﻲ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺳﻲ 0002
ﻗﺮار داده ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 52) در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در دﻣﺎي اﺗﺎق
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را از ﺻﺎﻓﻲ ﮔﺬراﻧﺪه،  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﻠﻮل 27ﭘﺲ از . ﺷﺪﻧﺪ
و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  04، در دﻣﺎي ﺷﺪﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﺳﭙﺲ ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﺷﺪ، ﺗﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺒﺨﻴﺮ ، 541دور 
، دو ﻓﺎز آﺑﻲ و ﺷﺪاﺗﺮ اﺿﺎﻓﻪ ( ﺳﻲ ﺳﻲ57)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 
ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺎﺗﻮر دو ﻓﺎز ﻓﻮق ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻓﺎز . ﺪﮔﺮدﻳاﺗﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺑﻮﺗﺎﻧﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺗﻜﺎن داده ﺷﺪ ﺗﺎ  - Nآﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ ﺣﺠﻢ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﻓﺎز روﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﻮد از ﻓﺎز 
ﺲ ﺑﻪ روﺗﺎري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ روش ، ﺳﭙﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﺪا ﺷﺪ
 .ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻗﺎرچ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎﻛﺮوداﻳﻠﻮﺷﻦ
 snacibla adidnaCﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرچ و ﻣﺨﻤﺮ روي ﺳ
ﻛﻪ  setagimuf sulligrepsA9005CCTP  و  13201CCTA
رت ﺑﻪ ﺻﻮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان  ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻗﺎرچاز  
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰه
 ...دراﺳﻔﻨﺞ  ﻏﻴﺮﻗﻄﺒﻲ -ﻧﻴﻤﻪ ﻗﻄﺒﻲ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪﻗﺎرچ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ                                          نارﺎﻜﻤﻫو ﻲﻤﻇﺎﻧ
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از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺧـﺎرج ﻧﻤـﻮده و را ﭘﺲ از رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﻣﺨﻤﺮ آﻧﻬﺎ 
ﻫـﺎي ﺗـﻚ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧـﺲ از ﻛﻠـﻮﻧﻲ 
 ، ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮنﺷﺪﻧﺪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ وارد  ﺑﺮاث در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺎﻛﺮودﻳﻠﻮﺷﻦ
 دﺳـﺘﮕﺎه اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي  ﺑـﺎ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 035 ﻣﻮج ﻃﻮل در ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪ، ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ًﮔﻴﺮي  اﻧﺪازهرد اﺳﺘﺎﻧﺪا درﺻﺪ 09 ﻋﺒﻮرﻧﻮري رايدا
 ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻠﻘﻴﺤﻲ ﻣﺎﻳﻊ .ﺑﺎﺷﺪ درﻫﺮ ﻣﻴﻠﻴﻠﻴﺘﺮ ﻣﻲﻗﺎرچ  ﺳﻠﻮل601 ﻣﻌﺎدل
 زﻣـﺎﻧﻲ  ﻓﺎﺻـﻠﻪ  در ﺗﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺪه
از ﻟﻮﻟـﻪ ﻓـﻮق ﻛـﻪ  .ﺻـﻮرت ﻧﮕﻴـﺮد  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺮدن، اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﭘﺲ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﺮﻛـﺪام از  1ﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻠﻮل ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻮد ﺑ 601ﺣﺎوي 
ﻫـﺎي ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﻲ، دي ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ از ﻋﺼـﺎره  ﻟﻮﻟﻪ
، 3 ،5،  01، 02،  03  ، 04، 05 ﻫـﺎي  اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و آﺑﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﻛـﻪ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/10و  0/50، 0/01، 0/05، 0/57، 1/5، 2
ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 1ﺑﺮاث ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻛﺮودﻳﻠﻮﺷﻦ
ﺑﺮاي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒـﺖ از . ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻓﺰوده ﺷﺪ
ﻛﻪ از داروﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺮ اﺳـﺎس  داروي ﺿﺪ ﻗﺎرچ ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ
ﺷﺪ و  ﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه در ﻫﺮ ﮔﺮم از ﻗﺮص ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﺎ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺿﺎﻓﻪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻟﻮﻟﻪ
ﻞ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه در داﺧ. ﻧﮕﺮدﻳﺪ
و ﻗﺎرچ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ ﺗـﺎ در ﺻـﻮرت آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺧﻄـﺎي 
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﻧﻴـﺰ ﻣﺤﻠـﻮل  در ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻟﻮﻟﻪ .آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﺒـﻪ ﺑﺴـﺘﻪ  ﺳﭙﺲ ﺳﺮ ﺗﻤﺎم ﻟﻮﻟﻪ .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده ﺷﺪ
 42ﺑﻪ ﻣﺪت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 62و  52ﺷﺪ و در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎي 
  .ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪه و  ﺳﺎﻋﺖ ﻟﻮﻟﻪ 42ﭘﺲ از 
ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ . ﻛﺪورت آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮاي اداﻣﻪ   .ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻮده ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺪر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪﻛﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺻﻮرت ﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻛﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮﻟﻪ
ﺑﻮد،  ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶﺗﻜﺮار  ﻣﺮﺗﺒﻪ 3 از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ
ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻛﺪورت داﺷﺘﻨﺪ از اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و  ﻟﻮﻟﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﻛﺪورت اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداﻣﻪ ﻛﺎر  ﻟﻮﻟﻪ
ﻫﺎي  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻟﻮﻟﻪ. ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ
 muminiM) CIMﻣﻴﺰان  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺑﺪون ﻛﺪورت
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ و ( noitartnecnoC yrotibihnI
 ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻬﺖﺟ .ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻣﻲ
رﺷﺪ  ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻟﻮﻟﻪ از ﻛﺪام ﻫﺮ از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 01 ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻣﻘﺪار
 آﮔﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﺑﻮردﻛﺴﺘﺮوز ﺑﻪ ﺑﻮد، ﻧﺸﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه آن در
و  52ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و در دﻣﺎي ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  ﺳﭙﺲ ﭘﻠﻴﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ. ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  62
  CFM  ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻪ در آن ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻗﺎرچ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪ ( noitartnecnoC ladicignuf muminiM)
  (.4991  ,.la te neerG)
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎ و 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  1ﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣ
 .ﮔﺮدد، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮآﻛﺴﻮن  ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﻣﮕﺎاﺳﻜﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ اﺳﭙﻴﻜﻮل
ﺗﺎ  05ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ،  03ﺗﺎ  02ﮔﻴﺮﻧﺪ، از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه در ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﻫﻤﺎن . ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ 531ﺗﺎ  001ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ،  07
در ﻻم ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد 2ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در اﻳﻦ 
ﻣﻴﺎن ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
 . ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺑﻮد 531ﺗﺎ  001ﻣﮕﺎاﺳﻜﺮﻫﺎي ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه 
در ﻻم ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي 
ﺪاد اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ روش ﻫﻀﻢ اﺳﻴﺪي ﺗﻌ
ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺪود و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع اﺳﭙﻴﻜﻮل ﺑﻪ ﻧﺎم  3ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ  5ﺗﺎ  1راﺑﺪﻣﺘﻌّﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮواﺳﻜﻠﺮ در اﻧﺪازه ﻫﺎي 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
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  (ب)، اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
   
  (.ب)، اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺑﺮش  ﺣﻀﻮر اﺳﭙﻴﻜﻮل در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
 . ﺑﺎﻓﺘﻲ اﺳﭙﻴﻜﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  
  
  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري
                                                                             نا
   
(اﻟﻒ)ﻧﻮري  اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ
   
(اﻟﻒ)اﺳﭙﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري 
ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﻤﺎن 
ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎر
دﻫﺪ، از آﻧﺠﺎ  ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﻟﻴﺎف اﺳﭙﻮﻧﮋﻳﻦ ﺣﻞ ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 snatum ainicrIﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻔﻨﺞ  :4ﺷﻜﻞ 





 4ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
 ...دراﺳﻔﻨﺞ  ﻏﻴﺮﻗﻄﺒﻲ -ﻧﻴﻤﻪ ﻗﻄﺒﻲ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪﻗﺎرچ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ                                          نارﺎﻜﻤﻫو ﻲﻤﻇﺎﻧ
 
431
رچ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﻗﺎ 1در ﺟﺪول 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ  3و در ﺟﺪول (  CIM)
ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺠﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (  CFM)
 . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
 
ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻪ ) ( ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻤﻴﻠﻲﺑﺮاﺳﺎﺳ) ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺠﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره :1ﺟﺪول 





























 + +  0/10 + +  0/10 + +  0/10 + +  0/10
 + + 0/50 + + 0/50 + + 0/50 + + 0/50
 + + 0/1 + + 0/1 + + 0/1 + - 0/1
 - - 0/5 + + 0/5 + + 0/5 + - 0/5
 - - 0/57 + + 0/57 + + 0/57 + - 0/57
 - - 1/5 + + 1/5 + + 1/5 + - 1/5
 - -  2    + +  2    + +  2    + -  2   
 - - 3  + + 3  + + 3  + - 3 
 - - 5 + + 5 + + 5 + - 5
 - - 01 + + 01 + + 01 - - 01
 - - 02 + + 02 - - 02 - - 02
 - - 03 + + 03 - - 03 - - 03
 - - 04 + + 04 - - 04 - - 04
 - - 05 + + 05 - - 05 - - 05
ﺷﻮد؛ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ 1ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ از ﺟﺪول 
ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﺑﺮاي ( CIM)ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﻗﺎرچ  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 02 ﺑﺮاﺑﺮ  sutagimuf sulligrepsAﻗﺎرچ 
ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ  ﻣﻲﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔ ﻣﻴﻠﻲ 01 ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ
ﻧﻪ اﺛﺮي را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻴﭻ ﮔﻮ
ﻗﺎرچ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﺪ.  اﻧﺪ ﻧﺪاده
از رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔ ﻣﻴﻠﻲ 0/5 در ﻏﻠﻈﺖ
ﻋﺼﺎره ( CIM)ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﻗﺎرچ  ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ .اﺳﺖ
 02 ﺑﺮاﺑﺮ snacibla adidnaCدي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﺑﺮاي ﻣﺨﻤﺮ 
 0/1ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﺎﺷﺪ، و ﻋﺼﺎره ﻣﻲﺘﺮ ﮔﺮم در ﻟﻴ ﻣﻴﻠﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﻣﺬﻛﻮر  ﻣﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ
ﻗﺎرچ ﻣﻮرد  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﺪ.  اﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮي را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده
از ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/5اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻏﻠﻈﺖ 
  .رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 
  ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺠﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﻋﺼﺎره ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪاﻗﻞ :2ل ﺟﺪو
  ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره اﺳﻔﻨﺠﻲ
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻮﻧﻲ( CFM)
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻗﺎرچ
 0 sutagimuf sulligrepsA  (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ) 02 ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ
 0 snacibla adidnaC  (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ)0/5 ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ
 0 sutagimuf sulligrepsA  (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ)0/57ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ 
 0 snacibla adidnaC  (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ)0/57ﺳﻴﻦ ﻧﻴﺎ
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ﺷﻮد؛ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ 2ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ از ﺟﺪول 
ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻗﺎرچ  ( CFM)ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 02 ﺑﺮاﺑﺮ  sutagimuf sulligrepsA
ﺸﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻛﻫﺎي دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و آﺑﻲ اﺛﺮ ﻗﺎرچ  اﻣﺎ ﻋﺼﺎره
ﺎﺳﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴ. ﺪﻧﻧﺪاد
 .ﺪﻧاﺛﺮ ﻗﺎرچ ﻛﺸﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/57
ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ( CFM)ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/5ﺑﺮاﺑﺮ  snacibla adidnaCﻣﺨﻤﺮ 
ز ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻫﺎي دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و آﺑﻲ اﺛﺮ ﻗﺎرچ ﻛﺸﻲ ا اﻣﺎ ﻋﺼﺎره
ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻏﻠﻈﺖ . ﺪﻧﻧﺪاد
   ﺪﻧاﺛﺮ ﻗﺎرچ ﻛﺸﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/57
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﻗﺎرچ  3در ﺟﺪول 
(  CFM)ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ  4و در ﺟﺪول  (CIM)
زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺠﻲ ﻓﺼﻞ
  .ﮔﺮدد
  
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ ﺑﺎر )  (lm/gm ﺑﺮاﺳﺎس) ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺠﻲ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  .4ﺟﺪول 






























 + +  0/10 + +  0/10 + +  0/10 + +  0/10
 + + 0/50 + + 0/50 + + 0/50 + + 0/50
 + + 0/1 + + 0/1 + + 0/1 + + 0/1
 - - 0/5 + + 0/5 + + 0/5 + + 0/5
 - - 0/57 + + 0/57 + + 0/57 + - 0/57
 - - 1/5 + + 1/5 + + 1/5 + - 1/5
 - -  2    + +  2    + +  2    - -  2   
 - - 3  + + 3  + + 3  - - 3 
 - - 5 + + 5 + + 5 - - 5
 - - 01 + + 01 - + 01 - - 01
 - - 02 + + 02 - - 02 - - 02
 - - 03 + + 03 - - 03 - - 03
 - - 04 + + 04 - - 04 - - 04
 - - 05 + + 05 - - 05 - - 05
ﺷﻮد؛ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ 3ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ از ﺟﺪول 
ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ( CIM)ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﻗﺎرچ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  01ﺑﺮاﺑﺮ   sutagimuf sulligrepsAﺑﺮاي ﻗﺎرچ 
ﻣﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 2ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ، و ﻋﺼﺎرهﻣﻲﻟﻴﺘﺮ 
ﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮي را از ﻴﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﻣﺬﻛﻮر ﻫ
ﻗﺎرچ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﺪ. ﻧﺪﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
از رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/57ﻣﺜﺒﺖ در ﻏﻠﻈﺖ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ  .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 adidnaCﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﺑﺮاي ﻣﺨﻤﺮ ( CIM)ﻗﺎرچ 
ﺑﺎﺷﺪ، و ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻲ ر ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم د 02ﺑﺮاﺑﺮ  snacibla
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/57ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
.  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮي را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﺪﻗﺎرچ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻏﻠﻈﺖ 
.از رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/57
  
  (CFM)ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺠﻲ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﻋﺼﺎره :4ﺟﺪول
  ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره اﺳﻔﻨﺠﻲ
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻮﻧﻲ( CFM)
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻗﺎرچ
 0 sutagimuf sulligrepsA  3(ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ) ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ
 0 snacibla adidnaC  1/5 (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ) ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ
 0 sutagimuf sulligrepsA  0/57(ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ)ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ 
 0 snacibla adidnaC  0/57 (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ)ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ 
 ...دراﺳﻔﻨﺞ  ﻏﻴﺮﻗﻄﺒﻲ -ﻧﻴﻤﻪ ﻗﻄﺒﻲ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪﻗﺎرچ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ                                          نارﺎﻜﻤﻫو ﻲﻤﻇﺎﻧ
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ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ  4ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ از ﺟﺪول 
ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻗﺎرچ  ( CFM)ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴ 3ﺑﺮاﺑﺮ  sutagimuf sulligrepsA
ﻫﺎي دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و آﺑﻲ اﺛﺮ ﻗﺎرچ ﻛﺸﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  ﻋﺼﺎره
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. اﻧﺪ ﻧﺪاده
 .ﻛﺸﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ اﺛﺮ ﻗﺎرچﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/57
ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ( CFM)ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ 
ﻣﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 1/5 ﺑﺮاﺑﺮ snacibla adidnaCﻣﺨﻤﺮ 
ﻫﺎي دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي و آﺑﻲ اﺛﺮ ﻗﺎرچ ﻛﺸﻲ از ﺧﻮد  ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻋﺼﺎره
ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ در . ﻧﺪﻧﺸﺎن ﻧﺪاد




 ﻫﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻳﻜﻲ از ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻔﻨﺞ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ اﺛﺮ  ﻗﺎرچ ﻣﻲ
، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻲ ﻫﺎي دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره
در دو ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ  snatum anicrIاﺳﻔﻨﺞ  
و  setagimuf sulligrepsA اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮاث روي ﻗﺎرچ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ snacibla adidnaC ﻣﺨﻤﺮ
 .Iﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ 
از ﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴ 01 در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻏﻠﻈﺖ snatum
ﻣﻴﻠﻲ  02ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و در ﻏﻠﻈﺖ  setagimuf .Aرﺷﺪ ﻗﺎرچ 
ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ . ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻗﺎرچ ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در  snatum .Iاﺗﺮي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ 
 sutagimuf .Aاز رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  02 ﻏﻠﻈﺖ 
ام از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﻣﺎ در ﻫﻴﭻ ﻛﺪ
ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از . ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻗﺎرچ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  2 اﺳﻔﻨﺞ ﻣﺬﻛﻮر در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻏﻠﻈﺖ 
 3ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و در ﻏﻠﻈﺖ  sutagimuf .Aاز رﺷﺪ ﻗﺎرچ 
ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ . ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻗﺎرچ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در  درsnatum .Iاﺳﻔﻨﺞ اﺗﺮي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از 
 sutagimuf .Aاز رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  01 ﻏﻠﻈﺖ 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﻣﺎ در ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  . ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻗﺎرچ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
در آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﻨﻠﻲ 
اي ﻣﺎﻟﺰي روي از ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه  .pps anolcilaHاﺳﻔﻨﺞ ﺟﻨﺲ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از  sutagimuf .Aﻗﺎرچ 
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ از رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻲ 
  (.1102 ,.la te haraD)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  -اﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرچ ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮم در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮاث روي aecabreh aedisyD اﺳﻔﻨﺞ 
  ﻮﻣﺎﮔﺎﺗﻮس اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓ
از رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و در ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻜﺮوﻣﻴ 7/8
 ﮔﺮدد ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻗﺎرچ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﮔﺮمﻜﺮوﻣﻴ 51/26
  (.5002 ,.la te vonoiS)
در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرچ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ اﺳﻔﻨﺞ 
ﻬﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﻧﺪاﺑﺎﻣ .pps aignopsyllaCﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺎ  regin sulligrepsAاز روش دﻳﺴﻚ روي ﺳﻮﻳﻪ ﻗﺎرچ 
اﻧﺠﺎم  در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﻠﻲﻣﻴ 01و  در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم ﻠﻲﻣﻴ 5 ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ
ﺎﻳﺶ اﺛﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻋﺼﺎره
 ,.la te imhskalanahD) ﻧﺪدد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاﺿﺪﻗﺎرﭼﻲ از ﺧﻮ
 (.2102
ﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪﻗﺎرچ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺠﻲ روي ﺟﻨﺲ 
آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي 
اﺳﻔﻨﺠﻲ از رﺷﺪ اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﺛﺮ ﺿﺪ ﻗﺎرچ 
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرچ از ﺧﻮد 
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﺼﺎره  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در  snatum .Iﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و در از رﺷﺪ ﻗﺎرچ  در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮمﻠﻲ ﻣﻴ 2 ﻏﻠﻈﺖ 
ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻗﺎرچ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ  در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮمﻠﻲ ﻣﻴ 3ﻏﻠﻈﺖ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﻦ اﺳﻔﻨﺞ داراي اﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرچ ﻗﻮي اﺳﺖ و ﻣﻲ 
ﻧﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮ
  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدد
اﺛﺮ ﺿﺪ ﻗﺎرچ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي، ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻲ 
در دو ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ snatum anicrIاﺳﻔﻨﺞ  
ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم   snacibla adidna اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮاث روي ﻣﺨﻤﺮ
ﺎﻧﻮﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘ. ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻏﻠﻈﺖ snatum .Iاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  snaciblA .Cﻣﺨﻤﺮاز رﺷﺪ  در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮمﻠﻲ ﻣﻴ 0/1
ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﺨﻤﺮ  در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮمﻠﻲ ﻣﻴ 0/5ﻧﻤﻮده و در ﻏﻠﻈﺖ 
ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ . ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻠﻲﻣﻴ   02در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻏﻠﻈﺖ  snatum .I
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﻣﺎ در ﻫﻴﭻ snacibla .C رﺷﺪ ﻣﺨﻤﺮﺘﺮ ﻟﻴ ﻣﻴﻠﻲ
. ﻛﺪام از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺞ ﻣﺬﻛﻮر در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
 .C از رﺷﺪ ﻣﺨﻤﺮ در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮمﻠﻲ ﻣﻴ 0/57در ﻏﻠﻈﺖ 
 در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮمﻠﻲ ﻣﻴ 1/5ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و در ﻏﻠﻈﺖ snacibla
ﻋﺼﺎره دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه . ﻣﺮگ ﻗﺎرچ ﺷﺪه اﺳﺖﺳﺒﺐ 
 ﮔﺮمﻠﻲ ﻣﻴ 02در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻏﻠﻈﺖ  snatum .Iاز اﺳﻔﻨﺞ 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﻣﺎ در ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از از رﺷﺪ ﻣﺨﻤﺮ در ﻟﻴﺘﺮ
  . ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﺎي  در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪﻗﺎرچ ﻋﺼﺎره
ﺎﻧﻮﻟﻲ و دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎﻧﻲ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻮروﻛﺎن ﺧﺸﻚ ﻣﺘ
 5واﻗﻊ در اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻳﺴﻚ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ؛ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  snacibla .C ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم روي ﻣﺨﻤﺮ
ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي  ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻋﺼﺎره
، 4.pps adirelcsolpaH، aicodaadirelcsolpaH
 ainicrI، sediopylop allenixA، 3.pps adirelcsolpaH
، enitnerat alleryhcaniC، atalec anoilC، soro
 ainicrI، asolunips ainicrI، 9.pps adirelcsolpaH
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dendroidesوHaliclona mediterranea  درﻮﻣ ﺮﻤﺨﻣ يور
ﺪﺿ ﺮﺛا ﺶﻳﺎﻣزآ ﺖﺳا هداﺪﻧ نﺎﺸﻧ دﻮﺧ زا چرﺎﻗ.  يد هرﺎﺼﻋ
 ﺞﻨﻔﺳا ﻲﻧﺎﺘﻣوﺮﻠﻛCliona viridis و Haliclona viscose  ﺎﺗ
 ﻪﻠﺻﺎﻓ11  و10هرﺎﺼﻋ و ﺮﺘﻣ ﻲﻠﻴﻣ  ﺞﻨﻔﺳا ﻲﻟﻮﻧﺎﺘﻣ يﺎﻫ
Cinachyrella tarentine  ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺎﺗ14  ﺪﺷر زا ﺮﺘﻣ ﻲﻠﻴﻣ
دﻮﻤﻧ يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ رﻮﻛﺬﻣ ﺮﻤﺨﻣﻧﺪ )Amraouia et al., 2010.(  
 ﻞﻴﺗا هرﺎﺼﻋ چرﺎﻗﺪﺿ ﺮﺛا ﺎﺑ ﻪﻄﺑار رد هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺶﻳﺎﻣزآ رد
 ﻪﻛ ﻚﺴﻳد شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺲﻧﻮﺗ ﻞﺣاﻮﺳ يﺎﻫ ﺞﻨﻔﺳا ﻲﺗﺎﺘﺳا
 ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ10mg/disk ﺞﻨﻔﺳا ﻪﻛ ﺪﻳدﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣ ﺪﺷ مﺎﺠﻧا  يﺎﻫ
Spongia spp. ، I. spinosula ،
Hippospongiacommunis، Ircinia sarcotragus ﺮﺛا
ﺮﻤﺨﻣ يور چرﺎﻗﺪﺿ C. albicans  ﺎﻣا ﺪﻨﻫد ﻲﻤﻧ نﺎﺸﻧ دﻮﺧ زا
ﻲﺠﻨﻔﺳا هرﺎﺼﻋAgelasoroides  ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺎﺗ9  ﺮﻤﺨﻣ ﺪﺷر زا ﺮﺘﻣ ﻲﻠﻴﻣ
ﺖﺳا هدﻮﻤﻧ يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ رﻮﻛﺬﻣ )Touati et al., 2007.(  
زا ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  يد و ﻲﻟﻮﻧﺎﺘﻣ يﺎﻫ هرﺎﺼﻋ ﻲﭼرﺎﻗﺪﺿ ﺮﺛا ﺞﻳﺎﺘﻧ
 يﺮﺗا ﻞﻴﺗاﺞﻨﻔﺳاI. mutans   چرﺎﻗﺪﺿ يوراد ﺎﺑ هﮋﻳو ﻪﺑ ،ﻦﻴﺳﺎﻴﻧ
 رد هرﺎﺼﻋ ﻪﻜﻨﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ و نﺎﺘﺴﻣز ﻞﺼﻓ يﺮﺗا ﻞﻴﺗا يد هرﺎﺼﻋ
يوﺎﺣ ﻪﻛ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﺶﻳﺎﻣزآ ﻦﻳا يﺎﻬﻴﺼﻟﺎﺧﺎﻧ  يدﺎﻳز
ﺖﺳا ،ﺎﺑ، ﺺﻴﻠﺨﺗ هدﺎﻣ  ﺞﻨﻔﺳا هﺮﺛﺆﻣI. mutans و مﺎﺠﻧا 
تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ،ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﺑ ﻲﺒﻴﻛﺮﺗ ﺎﺑ تاﺮﺛا لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ چرﺎﻗﺪﺿ و 
ضراﻮﻋ ﻲﺒﻧﺎﺟ ﻢﻛ ياﺮﺑ نﺎﻣرد يﺎﻬﺘﻧﻮﻔﻋ ﺖﻓﺎﻳ ﺖﺳد ﻲﭼرﺎﻗ. 
 هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺎﻫ ﺞﻨﻔﺳا چرﺎﻗﺪﺿ صاﻮﺧ يور نﻮﻨﻛ ﺎﺗ ﻪﻛ ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺖﺳا  نﺎﺸﻧ دﻮﺧ زا چرﺎﻗﺪﺿ ﺮﺛا ﺎﻫ ﺞﻨﻔﺳا زا ﻲﻛﺪﻧا داﺪﻌﺗ ﺪﻫد
ﻲﻣ ﺶﻳﺎﻣزآ سﺎﺳا ﺮﺑ ،ﺪﻨﻫد  هﺪﺷ مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ﺮﻤﺨﻣ و چرﺎﻗﺪﺿ ﺮﺛا
هرﺎﺼﻋ ا هﺪﺷ ﻪﻴﻬﺗ يﺎﻫ ز777  ﺞﻨﻔﺳا ﻪﻧﻮﮔ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻛ ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ10 
ﻧآ ﺪﺻردﻲﻣ نﺎﺸﻧ دﻮﺧ زا چرﺎﻗ ﺪﺿ ﺮﺛا ﺎﻬ ﺪﻨﻫد . رد نﺎﻴﻣ ﻦﻳاﺞﻨﻔﺳا  ﻲﻳﺎﻫ
 چرﺎﻗﺪﺿ ﺮﺛا ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺖﺴﻳﺰﻤﻫ يﺎﻫ يﺮﺘﻛﺎﺑ يﺮﺘﺸﻴﺑ داﺪﻌﺗ ياراد ﻪﻛ
ﻒﻴﻌﺿ ﻲﻣ نﺎﺸﻧ دﻮﺧ زا يﺮﺗ ﺪﻨﻫد (Amade et al., 1987) .  
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Abstract  
In this research for the first time tested antifungal activity of Ircinia mutans, collected from 
Kish Island in the Persian Gulf. The extracts were produced by Bligh & Dyer method, In vitro 
antifungal activity by Broth Dilution Methods against clinical pathogens; Candida albicans 
ATCC10231 and Aspergillus fumigatus PTCC5009. The results conducted that the aqueous 
extracts didn’t have any antifungal activities on pathogens, minimum inhibitor concentrations 
(MIC) of the diethyletter extract was found on C. albicans and Aspergillus fumigatu, but MFC 
was not found. The MFC of summer and winter metanol extracts were 20mg/ml and 3mg/ml 
on A. fumigatus and 0.5 mg/ml and 1.5 mg/ml on C. albicans. Therefore secondary 
metabolites solutions in metanol, polar components have antifungal activity and it can be used 
for supplementary experiments to isolate and identify the fungicide active ingredient. 
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